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W sierpniu min´∏a pierwsza rocznica zgonu Profesora
Tadeusza Koszarowskiego. Wspominam moje spotkania
z Profesorem w Jego mieszkaniu, podczas których rozma-
wialiÊmy zarówno o tym, co dzieje si´ w jego ukochanym
Centrum Onkologii (bardzo ˝ywo si´ tym interesowa∏), ale
te˝ o sprawach uniwersalnych. Wiele takich spraw mia∏
Profesor g∏´boko przemyÊlanych i wyraênie chcia∏ si´ swo-
imi przemyÊleniami podzieliç. By∏ skory do dyskusji, ale
zarazem bardzo ˝ywo broni∏ swych poglàdów.
Mia∏ te˝ cech´, którà w moim przekonaniu posiadajà jedy-
nie ludzie wielkiego formatu – pewnà doz´ autoironii.
Pewnego dnia wr´czy∏ mi karteczk´ z tekstem, który –
jak twierdzi∏ – by∏ modlitwà Êw. Tomasza z Akwinu, wyry-
tà na jego nagrobku w Tuluzie. DziÊ, wspominajàc Profe-
sora w rocznic´ Jego Êmierci, przekazuj´ ten tekst Czytel-
nikom Nowotworów.
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W pierwszà rocznic´ Êmierci
Profesora Tadeusza Koszarowskiego
Professor Tadeusz Koszarowski – in memoriam
„Panie, Ty wiesz lepiej ani˝eli ja sam, ˝e si´ starzej´ i pewne-
go dnia b´d´ stary...
Zachowaj mnie od zgubnego mniemania, ˝e musz´ coÊ po-
wiedzieç na ka˝dy temat i przy ka˝dej okazji. Odbierz mi ch´ç
prostowania ka˝demu jego Êcie˝ek. Uczyƒ mnie powa˝nym –
lecz nie ponurym, czynnym – lecz nie narzucajàcym si´. Szkoda
mi nie spo˝ytkowaç wielkich zasobów màdroÊci, jakie posia-
dam, ale ty Panie wiesz, ˝e chcia∏bym do koƒca zachowaç paru
przyjació∏.
Wyzwól mój umys∏ od niekoƒczàcego si´ brni´cia w szczegó-
∏y i daj mi skrzyd∏a, bym w lot przechodzi∏ do rzeczy.
Zamknij mi usta w przedmiocie mych cierpieƒ i niedomagaƒ,
w miar´ jak ich przybywa, zaÊ ch´ç wyliczania ich staje si´ z up∏y-
wem lat coraz s∏odsza. Nie prosz´ o ∏ask´ rozkoszowania si´
opowieÊciami o cudzych cierpieniach, ale daj mi cierpliwoÊç wy-
s∏uchiwania ich.
Nie Êmiem Ci´ prosiç o lepszà pami´ç, lecz prosz´ Ci´ o wiel-
kà pokor´ i mniej niezachwianej pewnoÊci, gdy moje wspomnie-
nia wydadzà mi si´ sprzeczne z cudzymi. U˝ycz mi chwalebnego
poczucia, i˝ czasami mog´ si´ omyliç.
Zachowaj mnie mi∏ym dla ludzi – choç z niektórymi z nich
doprawdy trudno wytrzymaç. Nie chc´ byç Êwi´tym, ale zgryêliwi
starcy to jedno ze szczytowych osiàgni´ç szatana.
Daj mi zdolnoÊç dostrzegania dobrych rzeczy w nieoczeki-
wanych miejscach i niecodziennych zalet u ludzi.
Daj mi, Panie, ∏ask´ mówienia o tym”.
